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Les lombalgies constituent un véritable problème de société, tant sur le plan humain qu’au niveau des coûts médicaux. Plusieurs hypothèses étiologiques sont avancées pour tenter d’expliquer ce phénomène, et la médiocre gestuelle vertébrale entraînant des contraintes mécaniques inadaptées constitue sans nul doute un facteur aggravant. Pour cette raison, les Ecoles du Dos s’emploient, entre autres, à expliquer et à corriger les gestes de la vie quotidienne qui sont généralement réalisés de manière inappropriée et potentiellement dangereuse. L’utilisation d’un test permettant d’évaluer la gestuelle vertébrale des sujets lors d’activités quotidiennes prend ainsi toute sa signification.

Cette étude a pour objectif la mise au point et le développement d’un test d’évaluation du comportement gestuel du patient lombalgique chronique ainsi que l’analyse des qualités métrologiques de cette évaluation. L’influence d’un programme d’Ecole du Dos sur la gestuelle des patients a également été examiné.

Trois groupes expérimentaux participent à cette étude : un groupe de patients lombalgiques (P) (n=44) qui participe aux 4 séances d’Ecole du Dos du CHU de Liège (de J1 à J21) et qui comporte 19 sujets féminins (âge : 45,7  11,5 ans ; délai des douleurs : 10,3  8,6 ans) et 25 sujets masculins (âge : 45,6  10,5 ans ; délai des douleurs : 9,5  9,4 ans), un groupe témoin (T) composé de 10 sujets n’ayant jamais fréquenté d’Ecole du Dos, et un groupe de 10 experts en éducation ou rééducation vertébrale (E) (kinésithérapeutes, éducateurs physiques). 
Le groupe P et le groupe T sont évalués à trois reprises (J1 = pré-test, J21 = post-test et J120 = séance contrôle) tandis que le groupe E n’est soumis au parcours-test qu’une seule fois.
L’évaluation consiste en la réalisation d’un parcours-test composé de différentes tâches. Afin de standardiser au maximum la réalisation des tâches et la cotation de celles-ci, une notice d’utilisation est jointe à la fiche d’évaluation. 
Ce parcours-test est composé de 3 tâches lors de sa première réalisation (pré-test): 1° la position de repos horizontale et les moyens de l’adopter et de la quitter ; 2° la réalisation d’une tâche ménagère avec manipulation d’un objet usuel (balai) ; 3° la manutention d’une charge encombrante (poubelle). Les évaluations suivantes (post-test et séance contrôle) comporte 2 tâches supplémentaires examinant respectivement la position adoptée pour lasser une chaussure et une activité de rangement d’objets de poids variable sur une étagère a différents niveaux. Ces deux tâches ont été mises au point par la SBED (Société Belge des Ecoles du Dos) afin d’objectiver la présence d’un esprit d’adaptation et de réflexion suite à l’Ecole du Dos.
La reproductibilité intra-expérimentateur a été examinée en comparant une cote donnée « en direct »  à une cote attribuée à la suite d’une analyse vidéoscopique par un même expérimentateur ; pour la reproductibilité inter-expérimentateur, 3 évaluateurs ont procédé à l’évaluation gestuelle des mêmes sujets sur cassette vidéo. 

Ce parcours-test peut être qualifié de test discriminant car nous observons une différence significative entre le score obtenu par le groupe traité (P) et le groupe d’experts (E) (39.6  23.2% vs 80  17%). Il est également sensible au changement au vu de la présence d’une amélioration significative des scores gestuels globaux obtenus par le groupe P (ainsi que des scores spécifiques à chacune des trois tâches) survenant parallèlement à la fréquentation des cours dispensés par l’Ecole du Dos (39.6  23.2% au pré-test vs 73.4  12.5% au post-test). L’absence d’un effet « test-retest » est pour sa part confirmée par la stabilité des scores du groupe témoin (T) au cours des trois évaluations. Le parcours-test présente une bonne reproductibilité inter-expérimentateur : en effet, que ce soit pour les groupes P, T ou E, que ce soit en pré-test ou en post-test, les cotes attribuées par les 3 évaluateurs apparaissent statistiquement comparables (p>0.05). La reproductibilité intra-expérimentateur apparaît quant à elle bonne lors du pré-test (37  21 vs 37.4  20) et plus faible lors du post-test (la cote attribuée en direct étant statistiquement supérieure à celle attribuée lors de l’analyse vidéo). 
Les scores gestuels obtenus à J120 par le groupe P demeurent comparables à ceux du post-test ce qui démontre une bonne intégration des mécanismes protecteurs de la colonne lombaire au cours du temps.

Cette étude valide un parcours-test destiné à évaluer le comportement gestuel du patient lombalgique chronique. Son application au sein d’une Ecole du Dos démontre la correction rapide et durable de la gestuelle vertébrale.

